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PERBANDINGAN PRSVP-LENS! ~';'-'1Il..1 TRICHOSTRONGYL!DPo.E PADA 

SALtJRP.N PENCERNA..AJ:; SAP} HA.;)'JRl\ Dr DES.?. KETAPAI-lG DAYA 

KECArv"ATAN KSTA?A,'-jG CAN m:SA BRINGIN KECA.M.ATAN 

TA:>1BSr...i\.NGAl..! KABC'PA:'EN SA-'lPANG 

Su~t'ng, hl1lan .\Ii Sandi 
Abstrak 
Peneliilan :ni ncrt;,;jua,"1 ...:ntuk mengetarw pem3.1o.ingan prevalensi dan jenis"je'1is 
Nematoda dari fami'j fnchostfongylidae ilntara ;)852 Ketap2.ng Daya (Kecar:1atan 
Ke!apang) dan Oesa 81':og1:1 (Kecama:dl1 Taniueiangan) oi Kaoupaten Sampang, MaGul3 
Pengarr,bi!an san~~e: dli2kuKao Dada bulan Agustus 2002 sebanyak 41 sampel, 
dimana 20 S3f'lpe! di3mbi! dar! Oesa I\e!apang Oaya dan 21 sarnpel di3mbil dan Oesa 
8r;ngio. Pene~ltiar: ini menggllnakJ!1 metode non·eKsjJerirr.ental berjenis survej deskriptl 
SemJ3 sampel dlpen!~sa d2192n metode oatiL sea:'memosi da;; apung dl Laboratorbm 
f1elmictoiogi !='akl1ltas Kedokteran Hel'!?f1 Universilas Ajr!argga 
Hasil p811elitiar fne')'J!liUkk2," bahwa a!lgK8 preva!ens: farr'n Tr:cnostrongyl;dae 
pada Sapi MadJ~a d: DesJ Ketar:a'lQ Daya sejesar 65 % dan di Des3 8nngin sebesar 
33)3 '% dengar) iata-ra:a -;-Blur Cadng per Gram Tin)8 HePGT) oj Desa Ketapang Daya 
sebesar 560 ± 79999 d31: di Des3 81:ng:n sebes3t 480 1 Q, Janis cacing yar.g drdapat 
pad a penelltlan mi 3Ga!2n CCJperta s,c;)'. HaemcflC:ilu$ spp" Mecisfocyrus spp., dan 
Trichosfror;gylus SDP U)! Clli·Kuadr3t r.en:JIl!ukkan zda;;ya perbedaan preva!ensi 
(p <: 0,05) 2.n!ara Dt";sa Ketapand Daya Kecarllatan Ketapang dar. Oesa Bringm 
Kecamatan Tambe;a:"'tpn 
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